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Se suscribe ¿"csUvpértódico cu lu lltíilncclon'pasn tío los'Srcs'.'Viin'líí ú hijo* ile Mifion A 90 is 
•• ñ inmlio riüil tiricii \m¡\ los sus ' ír i tores , y un i 
. ni iiíin, 50 i:! scmosttc y 30 el triracsúcl Los otiunfios,se.inícrtarfin 
reíil Ifuon pura los que no lo sean. ' " " ' 
'FIIIÜIDGNÜU' iiiM. cossfjo nr msisTiios. 
E l PresMenlR del Consejo 
de Ministros ni E x c m o . S r . M i -
nisli'o (le la G o b e r n a c i ó n . 
Valencia 3 de . lunio de 
1858.==S. » í . la. R e i n a nueslra 
S e ñ o r a y su aug iu la Real fa -
i m ü a c o n l i n ú a n sin iipvedad en 
s u importante salud.' 
" , S S . M M . han asistido á la 
íur i c ion reügipsa (jue lia teni -
do lugar en la catedral. E l pue-
blo de Valencia c o n t i n ú a d a n -
do muestras v i v í s i m a s de e n t u -
siasmo por nuestra augusta So-
berana. 
(6\CCTl DEL I ' DE H'tílO KUU 152.) 
itutptgato »* u oonaisxttox. 
Btneficcncm y Sam'tlad.—Segociado 3.° 
•••La- R e i n a (Q. T). G . ) , de 
conformidad con lo propuesto 
por el Consejo Pieal respecto á 
la apl icación del a r l . 18 de la 
ley de Sanidad, lia' tenido A 
bien mandar que las patentes 
limpias expedidas en puerto ex-
Irangero no sean l ialai las como 
sucias por el solo motivo de no 
estar visadas por el C ó n s u l es-
p a ñ o l cuando los Iiuijues á i|iie 
se refieran salgan de u n puer-
to ex lrangrro para otro de 
igual clase y entren en nues-
tros puertos de «rriUadn fonosa, 
por cual(|uiera de las causas 
expresarlas en el C ó d i g o de 
Comercio, con tal que sea 
notoria ó se acredite la i n -
declinable necesidad de arribar , 
si tienen dichas patentes los re-
quisilos que se exijan para consi-
derarlas como limpias en el 
punto adonde fueron deslina-
dos los buques. 
De Rea l orden lo c o m u n i -
co á V . S. para los efectos cor-
respondientes. Dios guarde á 
V . S; mü'dhós áub's. ,Madrid 27 
de >lüy¡j •; 'de • ' V S 5 8 V = l ' ó s a d a 
rierrÍ!ra.'=Sr'. '(j'otíerñador d é íá 
pioViricia d e ! . ' ' " .' " ; ' . '" ; ' 
{0\CF.TA DEL 4 DE IL'SIO MCM. 1X3 ) 
M I M S T E B ' I & D E HACIENDA. 
l i m o . Sr . : Visto cuanto r e -
sul la rlfl,; e j tpedieúle - i inslruii lo; 
por esa ,R¡reccion: .-general» con ¡ 
molivQ de, solicitar,-D; Antonio 
Aiberico que se;habilile l a Adua-' 
na i le .-Ajgeciüas para la; inipor-
tae iondcgana i lo ivac i lVoex lran-
jero ' con deslinoiial ' consumo 
públ i co , mientras dure la cares-
tía l íe este a r t í c u l o ; la. R e i n a 
(Q. D . G . ) , de c ó n l ó r m b l a d 
con lo propuesto por-V-, í . , ha 
tenido á . b i e n mandar , que se 
permita hasta ( i n <lel a ñ o actual, 
por la Aduana ííe; Álgecir'as; la 
i m p o r l á c i o n ' iltircitado a r t í c u l o . 
De Rea l orden lo (ligo á 
V. I . para .tós electos consiguien-
tes. Dios guarde á V . I . m u -
chos ' 'años. '"M'adrid :29 " ¡le 
Mayo de 1 8 5 S . = O c n ñ a . = S i \ 
Director general de Aduanas y 
Aranceles. 
De l ' G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
!N'iíin..!237. 
E L E C C I O N G E N E R A L D E 
DIPUTADOS PKOVINCIALES. 
E n el dia 20 de! corriente 
van á abrirse los colegios electo-
rales para nombrar las personas 
que deben componer la nueva 
Diputac ión provincial, con a r r e -
glo al Real decreto de 23 de 
¡Mayo p r ó x i m o pasado. 
E l cambio de atribuciones 
que han tenido estos cuerpos 
á consecuencia de la ley de 8 
de E n e r ó d e ' 1 8 4 5 , lá creac ión 
de los Consejos provinciales y la 
indiferencia con que desgracia-
damente de a l g ú n tiempo á esta 
parte se ha mirado lodo 16 que 
no t e n g a . r e l a c i ó n inmediata con 
la pol í t ica, ha'hecho que se es-
tráviara hasta cierto punto la 
o p i n i ó n do los electores cons i -
d é r a n d o de poca importancia el 
cargo de Diputado provincial; 
m i s i ó n sumamente honrosa é 
interesante y que proporciona 
al hombre que está revestido de 
ella, el poder facilitar conside-
rables beneficios al pais que le 
ha visto nacer. 
Basta leer con d e t e n c i ó n la 
c ircular que el Excmo. S r . M i -
n i s t ró de la G o b e r n a c i ó n ha 
dirigido con fecha 31 del p r ó -
ximo pasado á los G o b e r n a d o -
res de las provincias, y que se 
ha i n s é r l a d o en el Dolelin n ú -
mero 68, para convencerse de 
esta xerdad, y para formarse 
una idea exacta de lo que se 
promele el Gobierno de los 
nuevos cuerpos provinciales. E s -
te notable documento hará! co-
nocer á los electores la i m p o r -
tancia que el i lustrado Gob ier -
no de S. M . da á las D i p u t a -
ciones provinciales; sus deseos 
de que estos cuerpos se com-
pongan de personas de h o n r a -
dez , arraigo é i l u s t r a c i ó n , 
amantes del T t o n o y de la 
Conslitucion vigente, y que se 
interesen en el bien y felicidad 
de sus adminislrados. U n a cor-
porac ión formada de tales ele-
mentos ¿cuántas ventajas podrá 
proporcionar á este país , vico 
en producciones agr íco las , pe-
cuarias y minerales; pero que 
desgracia-lamente las fallas de 
comunicaciones hacen que que-
de estancada una gran parle de 
su inapreciable riqueza? 
E l Gobierno por medio de 
su digno ó r g a n o el E x c m o . S r . 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
ofrece examinar cuantos p r o -
yectos de mejoras Se eleven á su 
c o n s i d e r a c i ó n , y yo por m i par -
te les ofrezco todo mi apoyo. 
E l p r ó y é c t a d b 'fjerro-carri ' 
que ha de pasar por fsta c iurjad 
atravesando u n a p á r i e conside-
rable de la provincia^ i n d u d a -
blemente pró'ducirá u n gran, 
desarrollo en lo'das las fuentes 
de riqueza públ ica , y dará u n 
fuerte impulso á' la i n d u s t r i a 
fabril que por desdicha s é ha l la 
hasta ahora en su infancia e n 
este pais. P e r o para que lá Vi» 
férrea pueda dar e s t é feliz r e -
sultado, es ncebsar ió que antea 
tengamos cani inos'que pongan 
en c ó m u n i c a c i ó n los pueblos 
con aquella. L o s [j ipuladbs p r o -
vinciales conocedores d é las n e -
cesidades que "le,n¡>an los p a r t i -
dos que representan, y ¡le los 
medios de c o n d u c c i ó n , son los 
ú n i c o s que pueden i lustrar a l 
Gobierno de provincia y en sit 
caso y lugar al de S. ¡M. 
U n puente, ú n a calzada, la 
rectificación d e l ca uce de u n rio, 
una nueva ncbquia de riego, la 
c o n s t r u c c i ó n « l e - u n a fuente, á 
veces la simple 'limpia de ut i 
acueducto, basta para mejorar 
la suerte de u n pueblo. ¿ Y 
q u i é n podrá dar noticia de e s -
tas necesidades á la a d m i n i s t r a -
c ión provincial, é in formar la 
acerca de las mismas con' mas 
autor i zac ión y conocimiento de 
causa que la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial, si esta se compono d é p e r -
sonas honradas,' de i l u s t r a c i ó n 
y conocedoras del pais qiie r e -
presentan? ¿Quién mejor que la 
D i p u t a c i ó n t e n d r á motivos de 
conocer la verdadera r iqueza 
del pais y en q u é ramos e s t á 
mas ó menos floreciente," p a r a 
poder hacer una equitativa r e -
part ic ión de los impuestos; y p a -
ra solicitar del Gobierno bene-
ficios á favor" de estos ó de los 
otros? 
E l Gobierno d é S. M , a m a n -
te de la legalidad, de^ea q u e la 
e l e c c i ó n sea libre, , que, e n e l l a 
no dominen las pasiones p o -
Jílici.S y yo que no pucilo me-
nos de scciniíl i i i ' lan Iniiilablc 
idea, encargo ciicarcciilniiienlc 
á los electores, ([ue tei)i;ai) pré-
senle (jue para cii i i lar do la 
Imunn ailniinistracion <le u n a 
provincia y fomenlar sus inte-
reses inatei iales solo se necesita 
lealtad á la Ticinn (<[. 1). g.) 
estar iden-lincado con la C o n s -
t i t u c i ó n del' Estado, h o n r a d l a , 
moralidad é i l u s t r a c i ó n . Perso -
nas que r e ú n a n estas c i i c u n s -
lancias afortunadamente a b u n -
dan en la provincia de r<eo»>: 
en este pais, cuya honradez es 
provcrv ia l . E n las que mas se 
distingan de estas respetabi l ís i -
mas perdonas, es en las que 
h a n de fijar la vista los electo-
res, y á su layor d e b e r á n e m i -
tir sus sufragios, si se quiere 
que la Dipatacion provincial 
sea lo q ü e h a de ser, esto es, 
digno icpresentante de la p r o -
vincia de 1-éon. 
L a libertad ¿ independencia 
del elector en los colegios y la 
c o n s e r v a c i ó n del ó n l é u en los 
mismos la garantiza, q u e d a n -
do á cargo de los Alcaldes cons-
titucionales el mantenerles; y á 
ellos ex ig iré la mas setera res-
ponsabilidad, s"i no cumplieran 
con este sagrado deber, que 
les impone su deslino y que 
les recuerdo. L e ó n ^ de J u -
nio de 1 8 5 S . = . T o a i ¿ u i n M a x i -
mi l iano Gibert. 
la Audiencia de A 'a í ladol id, por j 
el delito de robo con cscalamicn-
to, i veinle a ñ o s de cadena t e m -
poral, s e g ú n cansa seguida por 
el Juzgado de 1.a instancia de 
Ledesmai p r i n c i p i ó á es l inguir 
su condena en. 24 ''e Abr i l de 
1857; cumple en 24 de A b r i l 
de 1 877 . 
Gregorio Garc ía Cabrero , 
hijo de Uanion y de Rosa , n a t u -
ral de Navacarros, partido, de 
Re'jar, provincia de Salamanca, 
avecindado en Bejar; estado c a -
sado, edad §8 a ñ o s , oficio h e r -
rero; sus s e ñ a s pelo y cejas n e -
gro, ojos pardos, nariz regular, 
barba clara, color moreno, cara 
regular, estatura cinco pies, dos 
pulgadas. F u é sentenciado por 
la Audiencia de Val ladul id por 
el delito de hurtos, á siete a ñ p s 
ilos meses de presidio menor 
y correccional, s e g ú n causa se-
guida por e l J u z g a d o d e 1.a ins-
tancia de Jiejar; pr inc ip ió á es-
l inguir su condena en 30 de 
M a j o de 1857; cumple en 30 
de Jul io d é 1864, tiene tres 
meses de arresto por proyecto 
de fuga. 
S e c c i ó n de V i g i l a n c i a . = N ú m . 238. 
S e g ú n me participa el s e ñ o r 
Gobernador de Val ladol id , en 
la m a ñ a n a del 2 del actual se 
Jugaron del presidio de aquella 
ciudad los dos confinados que 
se espresan en las medias filia-
ciones que á c o n t i n u a c i ó n se 
publ ican . 
L o s Alcaldes constituciona-
Jes y p e d á n e o s , puestos de la 
G u a r d i a civil y d e m á s depen-
dientes de mi autoridad, adop-
t a r á n las medidas oportunas p a -
r a su captura si se presentasen 
en esta provincia, r e m i t i é n d o l o s 
á mi d i s p o s i c i ó n con toda segu-
r ida d si fuesen habidos. L e ó n 8 
de J u n i o de 1 8 5 8 . = J o a q u í n 
Maximi l iano Gibert . 
J o s é Piedondo M a r t i n , hijo 
de J u a n y de Franc i sca , n a t u -
r a l de Vit igudino, partido de 
i d . , provincia de Salamanca, 
avecindado en su pueblo, estado 
x iudo , edad 48 a ñ o s , oficio t r a n -
s e ú n t e ; sus señas pelo y cejas 
c a s t a ñ o , ojos . id. , nar iz ancha, 
barba poblada, color sano, cara 
regular , estatura cinco pies, dos 
pulgadas, F u é sentenciado por 
Niim. 2 3 0 . 
P o r el Juzgado de 1 .a i n s -
tancia del partido de L a Rañeza, 
se me comunica con fecha 
_2 
27 del 'mes p r ó x i m o pasado 
lo que "sigue:" 
« I n c l u y o á V . S. la adjunta 
nota, de los efectos que han sido 
h i i r t a d o s , á J u a n Arnez, vecino 
de Santa M a r í a del P á r a m o , en 
la madrugada del dia 19 del 
corriente, a fin,de que se digne 
disponer se inserten en el Bole-
tin oficial de esla provincia, y 
encargar á las autoridades de 
s u mando la captura de ellos, 
y caso de qne sean habidos los 
remitan á mi d ispos ic ión y con 
toda seguridad, á los sugetos á 
quienes se encuentren, pues en 
ello se interesa el mejor serv i -
cio de la a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
ticia.» 
L o que se inserta en el B o -
letin oficial, con la nota de los 
efectos robados, para el objeto 
que se desea- en el preinserto 
escrito. L e ó n 3 de J u n i o d 
1858 . = J o a q u í n Maximiliano 
G i b e r l . 
¡fula de hs rfectos que fueran utraidas 
de la cusfl i/c Juan Aimt, tic Sama María 
M l'áramn, la matlrnyada dddm 11) 
. dd corriciuc. 
XTna caldera bastante usada 
de hacer como c á n t a r o y medio 
de agiia y m u y negra por fue-
ra; tres camisas, dos de h o m -
bre y una de mnger, nuevas, 
de lienzo'casero hechas al estilo 
del pais, y tiene una de las de 
hombre un remiendo bastante 
grande que atraviesa la falda 
trasera por la parle de abajo. 
De los Juzgados. 
D . M a r i a n o del f a l l e , J a e z ¿le 
p r i m e r a ins tanc ia . de esta 
v i l la de V a l o r í a l a B u e n a y 
su par t ido . 
Por el presente cito, l lamo 
y e m p l a ü o á J u a n Mali l la y 
Franc isco Iglesias Coreiro (s in 
domicilio fijo) contra quienes 
estoy siguiendo cansa c r i m i n a l 
de oficio por el delito de robo, 
para que se presenten en la 
cárcel públ ica de este partido á 
responder á los cargos que con-
tra ellos resultan, pues de no 
hacerlo dentro del t é r m i n o de 
treinta dias contados desde la 
inserc ión de este anuncio en 
los Boleliues oficiales de las 
provincias de Valladolid, Pa l en -
cia, Zamora y L e ó n , se segui -
rá la precitada causa en su r e -
be ld ía p a r á n d o l e s el perjuicio 
que haya lugar. Dado en V a -
loría la Buena á treinta de M a -
yo de mil ochocientos c incuen-
ta y ocho. -Mariano del V a l l e . -
P o r s u mandado , Maximino 
Alonso. 
ADJIINISTItAClOY PltlNCIPAL DI5 IIÁCIÜKD.V i 'UBUCA 
i>i! i . \ i ' i tov iNcn IMÍ r.ro.v. 5 ron 100 ni: AIIKITKIOS JIDMCTPALES. 
H a l l á n d o s e adeudando i la Hacienda públ ica los Ayuntamientos de esta provincia que á c o n -
t i n u a c i ó n se espresan por el concepto del 5 por 100 de arbitrios municipales correspondiente á 
los a ñ o s y cantidades que á cada uno se designan; esla A d m i n i s t r a c i ó n principal lia dispuesto 
prevenirlos que si al t é r m i n o de doce dias, contados desde In i n s e r c i ó n de este aviso en el Uolel iu 
oficial de la provincia, no se presentan á satisfacer sus descubiertos en T e s o r e r í a , se halla resuelta 
á proceder ejecutivamente contra aquellos Ayunli imienlos que resulten morosos, ' d i r i g i é n d o l e s 
comisionados que sin levantar inano hagan se realice el pago de dichos descubiertos dentro del 
presente mes indefecliblemonle. 
AYUNTAMIENTOS. 18¡!>. 
Almaiizu. 
I M I ™ 
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L e ó n 5 de J u n i o de 185S = A n t o i i i o Sierra. 
• 3 — 
ANUNCIOS OFKIVI.KS. 
J U N T A E N C A R G A D , V 
DE L A C0NSTnuc:r . i0N DK VESTUA-
nlOS PAHA. LOS DEPOSITOS IIK B A N -
DEUA P A I t A U L T U A M A l l . 
E l Kxcmo. S r . Brigndier 
Gefe (le E . M . íle la Capitanía 
' Genera l de Castilla la ¡Sueva, 
y Presidente de la referida 
Junta . 
«Hace saber: que en virtud 
de Real orden de 1.0 de 
E n e r o p r ó x i m o pasado c o m u n i -
cada por el E x c t n o . Sr . Cap i tán 
Genera l de este Distrito en 1 I 
de Febrero siguiente, deben 
construirse para los citados D e -
pós i tos siete mi l pares de borce-
g u í e s ; siete mil bolsas de asco, 
compuestas de peine, espejo, l i-
geras, dedal, hilo blanco y n i-gr», 
a lü l e t ero c o n dos agujas, botonera 
y cepillos de ropa, calzado y bo-
tones. E n su consecuencia, se 
convoca para la subasta que 
t e n d r á lugar á las doce de la 
m a ñ a n a del día dos de Agosto 
p r ó x i m o en las oficinas del E s -
tado Mayor de esta Capitanía 
Genera l , situadas en la calle de 
Atocha, piso bajo del ex-conveu-
to de Santo T o m á s . 
L o s que gusten interesarse 
en esle servicio, p o d r á n hacerlo 
por sí ó por persona compe-
tentemente autorizada, con a r -
reglo al pliego de condiciones 
que se hal lará de maniliesto 
con los tipos en las espresadas 
oficinas de E. M . y la proposi-
c i ó n arreglada en un todo al 
modelo que t a m b i é n se a n u n -
cia y llalla de manifiesto. M a -
drid 2 íle Jun io de I 8 5 8 . = EI 
llrigad'mi' Presidente, Joaquin 
Blake. 
Modelo dn p r o p o s i c i ó n . 
E l que suscribe vecino de 
enterado del pliego 
de condiciones para la contrata 
de siete mil pares de b o r c e g u í e s 
y siete mil bolsas de aseo, c o m -
puestas de peine, esprjo, ligeras, 
dedal, hilo blanco, y negro, a l -
filetero con dos agujas, botonera 
y cepillos de ropa, calzado y bulo-
nesgara los Depósi tos debandera 
para U l t r a m a r establecidos en 
la P e n í n s u l a c Islas adyacentes: 
conforme en un todo con el refe-
r ido pliego, ofrece encargarse 
de la c o n s t r u c c i ó n á los precios 
siguientes: 
P o r cada par de horccguics 
tantos rs. t a n -
tos cents. 
Por cada r>olsa de aseo com-
pleta rs. cents. 
Pfesentando la carta de pago 
del Depós i to do los t remía mil 
reales en efectivo, ó su c q u i -
valcncia en papel de! Estado, 
que previene la c o n d i c i ó n t e r -
cera para garantir (isla propo-
sición y afianzar el c o n t i a l o . = 
F e c h a y firma del proponente. 
Pliego de condiciones pa ia 
la subasta que ha de celebrars'? 
en esta C o r l e para la c o n s l r u c -
ciou de los efectos de vestuario 
y equipo que á c o n t i n u a c i ó n se 
espresan para los Depós i tos de 
bandera para U l t r a m a r estable-
cidos en la P e n í n s u l a é Islas 
adyacentes, cuyo acto t e n d r á 
lugar el 'dia g de Agosto del 
a ñ o actual ante la junta de G e -
fes nombrada por el E x c m o . 
S r . Capi tán Genera l de esle 
.'Distrito. 
1 a L o s efectos que ha.n de 
construirse son: 
7.000 pares de b o r c e g u í e s . 
7 .000 bolsas de aseo c o m -
pletas y compuestas de peine, 
espejo, l igeras ,dedal , hilo blan-
co y negro, alfiletero con dos 
agujas, botonera y cepillos de 
ropa calzado y botones. 
2. a L o s modelos de todos 
eslos efectos, aprobados de R e a l 
orden y marcados con el sello 
correspondiente, s erv i rán de t i -
po para la c o n s t r u c c i ó n y a d -
mis ión de los efectos espresados 
en la c o n d i c i ó n primera, los 
cuales se p o n d r á n de manifies-
to en el acto del remate. 
3. a Para lomar parle en el 
remate se depos i tarán trcinla 
mil reales vallon en efecti-
vo, ó bien su equivalencia en 
papel del Estado, en la Caja ge-
neral de Depós i tos de esta C o r -
te, cuya carta de pago se entre-
gará, en el acto de presentar la 
correspondiente propos ic ión en 
pliego cerrado, arreglado al m o -
delo que se publ icará con el 
á i i u n c i o , y se a c o m p a ñ a á este 
pliego, firmado por el propo-
nente. 
4. a L a cantidad depositada, 
de que habla la c o n d i c i ó n ter -
cera será no tan solo como ga-
rant ía de la propos i c ión , si que 
t a m b i é n para afianzar el c u i u -
plmdento del contrato: en el 
caso de que le fuese adjudicado 
como mejor postor, cuya caria 
ile pago será devuelta al inte-
resado, si su propos i c ión no 
fuese admitida, y de serlo, se 
depos i tará en la Caja general 
(fe ( / (tramara, cstafdeeid en esta 
corte, hasta que quede finalizada 
la entrega de lodos los efectos 
que constituyen su compromiso. 
5. a L a s proposiciones se 
p r e s e n t a r á n al Presidente de la 
.Junta antes de constiluirse en 
T r i b u n a l de suliasla, y no se 
p o d r á n admitir mas, ni ret irar 
las presentadas, principiando el 
acto de remate. T a m p o c o se 
a d m i t i r á n las que fuesen supe-
riores al [¡recio l ími te : las que 
carezcan de la g a r a n t í a preve-
nida y las que no estén eslricta-
rnenle arregladas al modelo de-
signado. 
G.a Si los autores de las pro-
posiciones no se ha l laran p r e -
sentes en el acto del remate, las 
personas que los representen 
irán rcvesliiias del poder suf i -
ciente al efecto, que exh ib i rán 
al T r i b u n a l de Subasta para 
hacer constar en el espediente 
esta circunstancia, cuyo d o c u -
mento les será devuelto, si no 
causare efecto su propos ic ión . 
7. a Antes de abrirse los 
pliegos cerrados p o d r á n espo-
i«!r sus autores á la junta las 
dudas que se les ofrezcan, y pe-
dir las e spücac iones necesarias; 
en el concepto de que abierto 
el pr imer pliego, no habrá l u -
gar á observaciones y e spücac io -
nes de n i n g ú n g é n e r o que i n -
terrumpan el acto. 
8. a Si entre las proposicio-
nes presentadas hubiese dos ó 
mas iguales y admisibles, c o n -
t e n d e r á n sus autores entre sí, 
m a n t e n i é n d o s e abierta la licita-
c i ó n mientras haya pujas, las 
cuales se h a r á n al tanlo por 
ciento del total importe del ser-
vicio, y no sobre determinado 
efecto. Cerrada la l icitación el 
Presidente del T r i b u n a l decla-
rará aceptada en el acto ta pro-
posic ión que resultase mas ven-
lajosa, pero si los autores de las 
proposiciones iguales no e n t r a -
sen en enmienda, resultando 
por consecuencia que ninguno 
mejore la suya, el T r i b u n a l re -
solverá la c u e s t i ó n [>or la s u e r -
te; declarando acepi-ada la que 
haya salido favorecida por es-
ta. 
9. a E l contratista deberá 
entregar el lodo de las [¡ren-
das contratadas en tres plazos 
por iguales [¡artes, el primer 
¡¡lazo en los ( ¡r imeros cuatro 
meses, á cnnljrr desde la fecha 
en ([lie recaiga la Real aproba-
c ión de la subasta: el segundo 
dentro de los cuatro meses s i -
guientes y el tercero en los cua-
tro restantes. 
10. a L a s construcciones po-
drá hacerlas el coulral is la en el 
punto ó puntos de la P e n í n s u -
la que mas le convenga, con 
tal de que llene la c o n d i c i ó n 
de entregar los efectos en los 
que se le designe. 
I I.'1 E l contralista eslará 
obligado ¡í poner los efecto» 
en los puntos de residencia de 
los Depós i tos , ó en donde se 
necesiten, siendo de su cuenta 
y responsabilidad tas gastos de 
empaque, c o n d u c c i ó n , cargue 
y descargue, asi como Inmhien 
los derechos reales, inunicipales 
ó cualquiera otro queso lial.'a-
re establecido, y deba a l t e a r -
se durante el transporto, e l 
cual , hasta la llegada y entrega 
de las efectos en los puntos 
que se le designe, será de s u 
cuenta. 
12. a L o s efectos s e r á n re-
conocidos por dos Capitanes, 
que n o m b r a r á la junta á pre-
sencia de u n Ocie vocal de 
ella, con asistencia del C o r o -
nel cajero general do IMlrattiar 
y el Comandante de Depós i to 
de bandera (le esta Corte 011 r e -
p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s de la 
p e n í n s u l a c islas adyacentes; de -
biendo ser sellados los espresa-
rlos efectos con el sello de la 
Capitanía General en donde so 
construyan, como g a r a n t í a do 
que han sido declarados a d m i -
sibles para los D e p ó s i t o s donde 
se les destine. 
13. a E n el caso de que las 
construcciones no se v e r i ü q u e u 
en Madrid , s e r á n reconocidos los 
efectos por una c o m i s i ó n r e -
ceptora ' del Gefo y Capitanes 
que nombre el Capitán G e n e -
ral del Distrito á que corres -
ponda el p u n i ó en que aquellos 
se confeccionen, con asistencia 
del Gefo del D e p ó s i t o de b a n -
dera <¡iie allí exista; y de no 
haberlo le sus t i tu irá el C r í o 
que el Gobierno de S. M . de-
signe. 
I/}.'1 S i de los referidos e x á -
menes por las juntas reviso-
ras 110 apnreeiese cunformidad 
acerca de la hechura y calidad 
de los efectos entre sus i n d i -
viduos y el contratista, s erá el 
que decida el (-apilan (Venerat 
del Distrito donde tuviera l u -
gar la c o n s t r u c c i ó n y presen-
tación de aquellos. 
15." E l importe de los 
efectos que entregue c¡ C o n -
tratisla en los plazos que se 
marcan, s e r á n satisfechos en 
Madrid ó en otro p u n i ó do la 
P e n í n s u l a , si asi conviniere, por 
la Caja general de l i l l r a r . i a r , 
en v ir tud'de ó r d e n del ftiinis-
lorio de la G u e r r a , previa la 
consulta del Capi lan Genera l 
de Caslilla la Nueva, con pre -
sencia de los recibos ó eorupro-
banles do la entrega, que far i -
l i larán al contralista los Gefes 
de los D e p ó s i t o s . 
1 G.a Si el rematante no c u m -
pliese las condiciones .le esle 
pliego porlrá rescindirse el c o n -
trato ú juicio de la J i m i a , s a -
tisfaciendo de la cantidad que 
h a de garantir , lodos los gas-
tos y perjuicios que hubiese 
recibido el Estado. 
17. a L a adjudicac ión del 
remate no t e n d r á valor ni efec-
to hasta que recaiga la l i ea l 
a p r o b a c i ó n . 
18. a L o s derechos de escri-
t u r a y d e m á s que puedan o r i -
ginarse en el acto del rcniati", 
s e r á n de cuenta del contra -
tista. -
19. a De las causas y r e c u r -
sos que puedan promoverse y 
sean peculiares del asiento, ha 
de conocer precisamente el . luz-
gado de la Cap i tan ía general 
ele Castilla la Nueva, y en las 
apelaciones correspondu-nlcs el 
T r i b u n a l Supremo de G u e r r a 
y M a r i n a . -Madrid 2 de J u -
nio de 1 8 5 8 . = E I Brigadier 
Presidente, J o a q u í n Glake. 
ADHIXISmCKlS F R I X C i m DE PilOPlEDlllES Y 
DERECHOS MEI. ESTA DO* 
P R O V I N C I A D E C Á C E R E S . 
nimoo DE CIUKADIUA. 
B i e n e s d e l C l e r o . 
JVtimcro 3,800 del inventario general 
tj i . " (leí partido. 
Pliego de comlicioneü paro el arriemlo 
da tnrlus \m npro'cchnmicntos en re-
donilo do la Dehesa noniinnda Gran-
jacio, sita en tónmmi de Casas del 
Monte, pnicodonto do la Mitrn Epis-
copal de l'lasonria; que ha do tener 
efecto en Madrid, Cácercs y dicho 
pueblo, en la forma siguiente: 
1. ' E l r í m a l e se c e l e b r a r á en 
M a d r i d el (lia 2 0 de J i m i o p r ó x i m o 
de U á 1 2 de s u marmita , an ta e l 
S r . A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de p r o -
p iedades y derechos del Hs lado , O f i -
c i a l 1.° I n l e r v e n l o r y l í s c r i i i a n o de 
Hacienda- , en C á c e r c s , ante el S r . G o -
b e r n a d o r , A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l 
de propiedades y derechos del E s t a -
do y E s c r i b a n o ' de H a c i e n d a ; y en 
C a s a s del Monte , a n l e el S r . A l c a l d e , 
P r o c u r a d o r S i n d i c o y Secre tar io do 
A y u n l a m i c n t o , ó E s c r i b a n o s i lo l i u -
biose. 
2 . ° No se a d m i l i r á postura m o : 
l i o r que l a c a n l i d a d de ve inte y dos 
m i l reales que se s e ñ a l a s e g ú n las r e -
g l a s establecidas por I n s t r u c c i ó n . 
3 A d e m a s del prec io del r e tna -
le se p a g a r á á p r o r a l a en los plazos 
es l ipt i lados y en m e t á l i c o , el v a l o r 
que á j u i c i o (íü peri los t c n í í a n las l a -
bores h e c h a s y frulos pendientes en 
l a s fincas. • 
i . a E l r e m a l a n l e de u n a ó m a s 
fincas l a s r e c i b i r á c o n e x p r e s i ó n de 
— í -
á r b o l e s , c a s a s , c h o z a s , l ap ias . n o r i a s 
y d e m á s que c o n l c n g a n , y del es ta -
do en que se e n c u e n t r e n , con ob l i -
g a c i ó n de sa l i s faccr los d a ñ o s , ' p e r -
j u i c i o s 6 deterioros que á j u i c i o de 
per i los se tintasen a! fenecer e l e n n -
tra lo . E l a r r e n d a l n n o no p o d r á r o l u -
r a r las l incas ( l e s ü n a d a s á p a s t o , - y 
para las de labor se o b l i s a r á á d i s -
f r u l a r l a s á estilo def p a í s . 
5 . " E l a r r e n d a t a r i o p a g a r á p o r 
s e m c s l r e s adelantados el i m p o r í i i del 
a r r i e n d o si es de 2 0 , 0 0 0 r s . inclti- , 
s i v e c n adelante; por tr imestres t a m -
b i é n ade lan ladns , s i excediendo de, 
Ü 0 0 r s . y no l legase á 2 0 , 0 0 0 , y 
a i m a l i n e ñ l o á s u venc imiento c u a n d o 
no pasen de ¡iOO r s . , pero afianzan;-, 
do á s a t i s f a c c i ó n do la A d m i u i s l r a - ; 
c i o n . I .os c o n l r a l o s de arr i endos cuyo , 
tipo e x c e d a de 5 0 0 r s . a r r i b a se c i é -
v a r á n á e s c r i b i r á p ú b l i c a . 
6 . " E l a r r i e n d o s e r á por tiempo' 
de Iros a ñ o s , contados desde el 2 9 
de S e l i e m b r e de 1 8 5 8 has la i g u a l 
d ia de 1 S G 1 . 
7. a L o s a r r e n d a m i o n l o s de prcí-
dios r ú s l i c o s , f á b r i c a s y arlefactos 
que se enngenen c a d u c a r á n c o n c l u i -
do que sea el a ñ o de arrendamiento' 
corr iente á la l o m a de p o s e s i ó n por 
el c o m p r a d o r , s e g ú n la c o s t u m b r e 
de la loca l idad . L o s de fincas u r b a -
nas c u a r e n t a (lias d e s p u é s de l a l o m a 
de p o s e s i ó n . ...; •••.r 
8.11 No se a d m i l i r á pos tura á 
n i n g u n o ([lie s ea deudor á los fondos 
p ú b l i c o s . 
9 . a E n las fincas de m a y o r c u a n -
l ía las propos ic iones so l i a r á n en 
pl iegos c e r r a d o s , los cuales s e - a d m i -
t i r á n desde las 11 á las 1 2 que ten-
d r á efeclo su a p e r t u r a en M a d r i d en 
el despacho del S r . A d m i n i s t r a d o r ; 
en C á c e r c s en el del S r . tiobernador 
y en C a s a s del M o n t e e n I n S c c r u l a r í a 
do A y u n t a m i e n t o . S e t e n d r á por nu lo 
y s in efeclo lodo pliego á el c u a l no 
a c o m p a ñ o la c a r i a de pago de haber 
hecho el d e p ó s i t o del 1 0 por l O O tle 
la c a n l i d a d que s i r v e do tipo p a r a el 
a r r i e n d o , en la C a j a de D e p ó s i l o s de 
esta capita l y en ¡a de M a d r i d , y en 
l a \ d m i n i s l i - a c i n n suba l t erna sle Ü e n -
Ins E s t a n c a d a s del partido de G r a n a -
d i l l a . 
1 0 . No s e r á permit ida á los a r -
renda ta r ins p e d i r p e r d ó n ó r e b a j a , 
ni so l ic i tar p a g a r en o í r o s p lazos ni 
dist inta espec ie que lo es t ipu lado . 
E l c o n l r a l o h a de ser á s n c r l e y v e n -
t u r a s in o p c i ó n á ser indenmiza i los 
por e x t i n c i ó n (lo langosta , pedr i sco 
ú otro incidente i m p r e v i s t o , excepto 
las de los abonos y mejoras e x i s l e n -
les e n e l c a m p o , s e g ú n la cos!um|>re 
de la loca l idad . E s t a i n d e m n i z a c i ó n 
s e r á de cuenta del c a m p r a d n r á j u i c i o 
de per i tos , á no ser que prefiera de-
j a r s u b s i s l e n l c e l con lra lo de a r r e n -
damiento has la q u e l e r m i u c el p lazo 
es t ipu lado . 
11. E n los a r r e n d a m i e n t o s á 
r e n t a y m e j o r a que consten por e s c r i -
l u r a p ú b l i c a , s i e m p r e q u e las fincas 
h a y a n sido plantadas de v i ñ a s y a r -
bolado p o r los co lonos , h a b r á l u g a r 
á l a i n d e m n i z a c i ó n p e r i c i a l c u a n d o 
a q u e l l a s se v e n d a n antes de e s p i r a r 
el p lazo s e ñ a l a d o en la e s c r i t u r a , á 
no ser que el c o m p r a d o r deje e l d i s -
f r ü t é de la! finca al a r r e n d a t a r i o hasta 
c u m p l i r a q ü é l p lazo . 
1 2 . E n el caso de que los a r -
renda iar io s no c u m p l a n lá o b l i g a c i ó n 
de pago e n los t é r m i n o s c o n l r a i á d o s , 
q u e d a r á n sujetos á la a e c i o n - q u e c o n -
l i a e l los -intente el E s t a d o , y á sa l i s -
facer los gastos y per ju ic ios á que 
d ieren l u g a r . S i l legase el caso de eje-
c u c i ó n para la c o b r a n z a del a r r i e n d o 
§ e . e n t e n d e r á resc ind ido el c o n l r a l o 
c u el, m i s m o hecho y se p r o c e d e r á á 
nuev o a r r i e n d o en q u i e b r a . 
: 1 3 . L o s arrendatar ios no s u f r i -
r á n otros desembolsos que e l pago de 
derechos á los E s c r i b a n o s , fieles de 
lechos y p r e g o n e r o s , ' y e l d e l papel 
que se i h v i c r l á é n el exped iente y 
e s c r i t u r a y las dietas de peritos e í i el 
c á s o d e j u s t i p r e c i o . -
1 í - Q u e d a r á n t a m b i é n sujetos 
los arrendatar ios á las d e m á s - c o n d i -
c iones que p a r t i c u l a r m e n t e se ha l l en 
es lab lcc idas por las leyes y adoptadas 
por l á cos tumbre en las p r o v i n c i a s , 
s i e m p r e q u e iio se o p o n g a n á las 
¿ o n l e n i d a s dn é s í é p l i e g o . 
'' l o ! ' ' Q u e d a prohibido e l s u b a r -
r iendo de las í i h c á s en lodo ó p a r l e , 
c o n s i d e r á n d o s e por-solo- osle hecho 
resc indido el contrato y-se ' p r o c e d e r á 
á n u e v o a r r i e n d o . e n q u i e b r a . : 
1 6 . S e r á n do cuenta del r e m a -
tanto l a - l i m p i a de pozos b lancos y 
negros , a u n c u a n d o so e n c u e n t r e n 
l lenos . .e l d ia q u e . d é p r i n c i p i o e l a r -
r i e n d p . . . . . 
17.. E n . . los a r r i e n d o s de fincas 
r ú s t i c a s n o c a d u c a r á la o b l i g a c i ó n 
del co lono hasta que no desahuc ie 
el a r r i e n d o con la - a n t i c i p a c i ó n de tres 
meses , y en e l de las u r b a n a s c o n e l 
de u n o , e n la inte l igencia que de no 
ver i f icar lo a s i , se c o n s i d e r a r á que 
c o n t i n ú a n ' p o r l a l á c i l a . 
Í S . L a s contr ibuc iones s e r á n s a -
(isfeclias por el T e s o r o . 
1 9 . E l .arrendatario no p o d r á 
c o r t a r l e ñ a n i m a d e r a d e n i n g u n a 
c lase p a r a chozas ó z a h ú r d a s , s in 
p r e v i a l i c enc ia del A d m i n i s t r a d o r 
p r i n c i p a ) . 
20. ' No p a s t a r á el ganado c a b r i o 
cii los cuartos de la Del iesa que c o n -
tengan arbo lado , por ser per jud ic ia l a l 
npos lon , s iendo responsable el g u a r -
da de l c u m p l i m i e n t o de esta d i s p o s i -
c i ó n . 
2 1 . E l arrendatar io puede po -
n e r de " s ú cuenta c u a n t o s ' g u a r d a s 
c r e a necesarios para m e j o r custodia de 
los frulos y a y u d a riel d e la Dehesa , 
p o n i é n d o l o antes en c o n ó c i i n i e n t o . d e . 
la A d m i n i s l r a c í o n p r i n c i p a l . 
2 2 . E l arrendatar io no p o d r á 
proceder á la q u e m a de las r o z a s de 
los c u a r t o s destinados á la labor s in 
la a u t o r i z a c i ó n de esta A d m i n i s t r a -
c i ó n y d e s p u é s de h a b e r r e u n i d o e n 
los sitios c o n y c u i c n l c s el monte p a r -
do q u e a r r a n c a s e á fin de ev i tar l a 
q u e m a de á r b o l e s , s i endo r e s p o n s a -
b l e de los que se perdiesen por es la 
mot ivo , asi como de los d a ñ o s que se 
c a u s a r e n d u r a n t e el t iempo de s u ar-* 
r i e n d o . 
2 3 . A l p r a c l i c a r las espresadas 
rozas queda obligado el a r r e n d a d o r 
á apos lar los c h a p a r r o s (pie permi ta 
el l e r r e n n , g u a r d a n d o las distancias 
que p r e v i e n e n las ordenanzas de m o n -
le s . sobre c i í y o c u m p l i m i e n t o s e r á -
r e s p o n s a b l e ' e l g u a r d a d e j a Dehesa . 
2 1 . L o s ganados deben] d o r m i r 
prec i samente dentro üa la Dehesa', 
m u d á n d o s e las majadas con f r e c u e n -
c ia á esli lo del pa i s . y en los s i l ios 
que e l g u a r d a d c s i g i i a r e , s in p e r m i -
t ir que salgan á pernoc tar fuera de l 
terreno a r r e n d a d o , bajo s u responsa -
bil idad . C á c e r c s 2 2 de M a y o de 1 8 5 8 . 
= 0 1 e g a r ¡ o A n d r a d e . 
I N S T I T U T O P U O V I N C I . V L 
HE I.KO.W 
A N U N C I O . 
Habiendo de procederse al 
e x á n i e n de los a lumnos de ter -
cer a ñ o de segunda e n s e ñ a n z a 
el dia 19 del c o m e n t é , los q u é 
en d icho a ñ o e s t é n matricula-: 
dos en; clase de e n s e ñ a n z a d o -
mést ica c o n c u r r i r á n á este E s -
tablecimiento en el dia s e ñ a l a -
do, y p r e s e n t a r á n cert i f icación de 
haber hecho el estudio privado 
de las asignaturas correspon-
dientes s e g ú n lo mandado en 
las disposiciones provisionales 
para la e jecuc ión de la ley de 
i n s t r u c c i ó n púb l i ca , á fin de 
ser admitidos á examen y ob-
tener, si son aprobados, la v a -
lidez académica del curso. L e ó n 
8 de J u n i o de 1 8 5 8 . - E I D i -
rector, Francisco del .Valle. . 
Aicaldia cousliincmmit de Sania María 
del Páramo. 
Se.halla vacante la plaza de 
cirujano titular ,le dicha villa, 
por renuncia del ([ue la ób len la , 
cuya dotac ión' consiste en G4 
cargas de centeno cotiradas por 
el facullativo en . el Seliembre 
de cada a ñ o por reparl imienlo 
vecinal. L o s aspirantes á dicha 
plaza d ir ig i rán sus solicitudes 
n esla c o r p o r a c i ó n en termino 
de SO dins. Santa María del 
r . - íramo Mayo 29 de 1858.= 
E l Alcalde, Miguel del Ej ido . 
= U a f a e l d é Paz, Secretario. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
E l dia 30 de Mayo se v e -
rificó la rifa de los novillos de 
San I s idro L a b r a d o r y sal ió 
agraciado el n ú m e r o 710 . 
luiprcnla de la Viuda i Hijos de iüfion-
